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　対象者は 50 歳以上が１番多く 153 人（39.5％）で
あった。経験年数は 10 年未満が 122 人（31.5％）と
多く、ついで 30 年以上が 116 人（30.0％）であっ
















































学校他 　　　2　（  0.5）
不明 　　　1　（  0.2）
在籍校の規模 601人未満 　 298  （77.0）
601人以上801人未満      32  （  8.3）
801人以上1101人未満      47  （12.1）
1101人以上        9  （  2.3）
不明        1  （  0.3）
年齢 20代      71  （18.4）
30代      68  （17.6）
40代      93  （24.0）
50歳以上     153  （39.5）
不明        2  （  0.5）
経験年数 10年未満     122  （31.5）
10年以上20年未満      59  （15.2）
20年以上30年未満      87  （22.5）
30年以上     116  （30.0）
不明          3  （  0.8）
取得免許 養護教諭専修        30  （  7.8）
（養護教諭） 養護教諭１種 347  （89.7）
（複数回答） 養護教諭２種 12  （  3.1）
取得免許 小学校教諭免許 8  （  2.1）
（養護教諭以外） 中学校教諭免許 185  （47.8）
（複数回答） 高等学校教諭免許 95  （24.5）
看護師免許 82  （21.2）
保健師免許 45  （11.6）
助産師免許 1  （  0.3）
その他 2  （  0.5）
不明 2  （  0.5）








 対象者は 50 歳以上が１番多く 153 人
（39.5％）であった。経験年数は 10 年未満が














尋ねたが、1 型 12 人、2 型 1 人の回答しか得ら
れなかった。 
 糖尿病をもつ子どもとかかわった経験がある
養護教諭は 201 人（51.9％）であった。 
以下では 糖尿病をもつ子どもとかかわった
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尿病管理活動について　Children’s Hospital Los 
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